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 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai 
Keanekaragaman Capung (Ordo Odonata) di Kawasan Situs Gunung Padang 
Kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2019. Metode 
yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Desain penelitian yang 
digunakan adalah Line Transect sepanjang 100 meter yang terdiri dari 5 stasiun, 
jarak antar stasiun yaitu 10 meter. Pencuplikan sampel dengan menggunakan 
metode Insect Net. Identifikasi sampel dilakukan di Laboratorium Biologi FKIP 
Universitas Pasundan. Hasil penelitian diperoleh 6 spesies Capung (Ordo 
Odonata) yang termasuk ke dalam 2 subordo, 3 famili, dan 6 genus yang 
teridentifikasi. Subordo yang paling banyak ditemukan yaitu sub ordo Anisoptera 
dengan 2 famili, 3 genus dan 3 spesies. Data penunjang yang diukur dalam 
penelitian ini adalah faktor lingkungan yang mencakup suhu udara, kelembapan 
udara dan intensitas cahaya. Data penunjang diolah dengan persamaan regresi 
linear hasil analisis hubungan faktor lingkungan dengan keanekaragaman Capung 
(Ordo Odonata) adalah Y = 223,871 – 6,266 (X1) – 0,769 (X2) + 0,000 (X3). 
Suhu udara (X1) dan kelembapan udara (X2) memiliki nilai negatif, artinya setiap 
kenaikan suhu udara dan kelembapan udara maka akan mempengaruhi penurunan 
keanekaragaman Capung (Ordo Odonata), sedangkan intensitas cahaya (X3) 
memiliki nilai positif dan bernilai 0, artinya kenaikan atau penurunan intensitas 
cahaya tidak memiliki pengaruh terhadap keanekaragaman Capung (Odo 
Odonata). Nilai rata-rata indeks keanekaragaman Capung (Ordo Odonata) di 
Kawasan Situs Gunung Padang Kabupaten Cianjur sebesar 1,29 yang termasuk 
kedalam kategori sedang. 
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